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　地域における看護専門職による子育て支援の現状とニーズを把握することにより，小児・母性看護専門
職者としての子育て支援に対する示唆を得ることを目的に文献検討を行った．医学中央雑誌 web 版を用い，
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2008）．相談内容対象年齢は 0 ～ 2 歳児が 93.5％であり，


























































































































いった < 自信に繋がる対応 > や育児を地域全体で支え
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